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By letter of 4 October 1972 the President of the Council of the European 
Communities requested the European Parliament, pursuant to Article loo of the 
EEC Treaty, to deliver an opinion on the proposal from the Commission of the 
European Communities to the Council for a directive on the harmonization of 
provisions laid_ down by law, regulation or administrative action in respect 
of outward processing. 
At the plenary sitting of 9 October 1972 the President of the European 
Parliament referred this proposal to the Committee on External Economic 
Relations. 
The Committee on External Economic Relations appointed Mr Baas 
rapporteur on 13 February 1973. 
It examined this proposal at its meeting of 8 March 1973. 
At its meeting of 8 March 1973 the committee unanimously adopted 
the motion for a resolution. 
The following were present: Mr de la Malene, chairman; Mr Baas, 
rapporteur; Mr Bregegere, Mr Couste, Sir Anthony Esmonde, Mr de Koning, 
Lord Mansfield, Mr Mommersteeg, Mr P~tre (deputizing for Mr Dewulf), 
Mr Ribiere and Mr Schuijt. 
The Committee on External Economic Relations proposes that Parliament 
put this report to the vote in accordance with the procedure without debate. 
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The Conunittee on External Economic Relations hereby submits to the 
European Parliament the following motion for a resolution· 
MOTION FOR A RESOLUTION 
embodying the opinion of the European Parliament on the proposal from 
the Commission of the European Conununities to the Council for a directive 
concerning the harmonization of provisions laid down by law, regulation or 
administrative action in respect of outward processing. 
The European Parliament, 
- having regard to the proposal from the Commission of the European 
Communities to the Council1 ; 
- having been consulted by the Council pursuant to Article 100 of the 
EEC Treaty (Doc. 146/72); 
- having regard to the report of the Committee on External Economic 
Relations (Doc. 336 /72); 
1. Endorses the Commission's proposal; 
2. Takes this opportunity of stressing the economic importance of outward 
processing traffic for effective labour distribution; between countries 
inside and outside the Community; 
3. Instructs its President to forward this resolution and the accompanying 
report to the Council and Commission of the European Communities. 
1 OJ Cll3, 29 October 1972, p.10 
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Par lettre en date du 4 octobre 1972, le president du Conseil des Commu-
nautes europeennes a consulte le Parlement europeen, conformement a !'article 
100 du traite instituant la C.E.E., sur la proposition de la Commission des 
Communautes europeennes au Conseil relative a une directive concernantl'har-
monisation des dispositions legislatives, reglementaires et administratives 
relatives au regime du "perfectionnement passif". 
Le president du Parlement a renvoye cette proposition le 9 octobre 1972 
a la commission des relations economiques exterieures. 
Le 13 fevrier 1973, la commission des relations economiques exterieures 
a nomme M. Baas rapporteur. 
Elle a examine cette proposition au cours de sa reunion du 8 mars 1973. 
Asa reunion du 8 mars 1973, la commission a adopte la proposition de 
resolution a l'unanimite. 
Etaient presents : M. de la Malene, president ; M. Baas, rapporteur; 
MM. Bregegere, couste, Esmonde, De Koning, Lord Mansfield, MM. Mommersteeg, 
Petre (suppleant M. Dewulf), Ribiere et Schuijt. 
La commission des relations economiques exterieures propose au Parlement 
d'appliquer ace rapport la procedure de vote sans debat. 
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La commission des relations economiques exterieures soumet au vote du 
Parlement europeen la proposition de resolution suivante: 
PROPOSITION DE RESOLUTION 
portant avis du Parlement europeen sur la proposition de la Commission des 
Communautes europeennes au Conseil relative a une directive concernant l'har-
monisation des dispositions legislatives, reglementaires et administratives 
relatives au regime du'perfectionnement passif" 
Le Parlement europeen, 
- vu la proposition de la Commission des Communautes europeennes au Conseil(lh 
- consulte par le Conseil conformement a !'article 100 du traite instituant 
la C.E.E. (doc. 146/72), 
- vu le rapport de sa commission des relations economiques exterieures 
(doc. 336/72), 
1. approuve la proposition de la Commission europeenne, 
2. souligne !'importance economique que rev~t le trafic de perfectionnement 
pour une division du travail efficace entre les pays de la Communaute et 
les pays tiers, 
3. charge son president de transmettre la presente resolution et le rapport 
de sa commission au Conseil et a la Commission des communautes europeennes. 
(1) J.O. n° C 113 du 29.10.1972, p. 10 
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